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— SEMESTRE. . 
— TRIMESTRE. 
Lnnes, 29 de septiembre de 1919 
Les d i j o que el ministro d, i< 







L a C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l s e 
d i r i g e a l R e y . 
Hace va algunos d í a s , aprovechando l a m i l y rn i l veces fonimladas sin el meimt 
estancia de Su Majestad el Rey en Ma- éxito, pacta con sindicatos irresponsable. 
a las diferentes comisiones que nos fueron 
a recibir a Muriodas; al pueblo santandci i -
no; a la Prensa sanianderina, representada 
ante el equipo por J o s é Beraza Yost», Fei--
tuín Sáucbez •Pepe Montaña» y Luis Soler, 
al regi rá íentp Je Valencia; a todos los fir-
mantes del mensaje; a todos grat i tud, por-
que han dado aliento a la juventud entu-
siasta que Quiere hacer de Kspaña una na-
documento. 




han merecido"'del Gobierno colman l a me 
d ida de nuestra paciencia, puesta a prue 
ba uno y otro d í a por los que aparte su 
conocida estulticia, no poseen condic ión 
alguna digna de exa l tac ión a los Conse-
jos de la Corona. 
El desgobierno en que vivimos obliga a 
la clase patnonal e spaño l a . -que con el eJe 
inento m i l i t a r comparte el vigor de la ra -
za, constituyendo l a savia nacional y el 
ñ n i c o sostén del orden y de l a prosperi-
dad de la Patria—a recurr i r en ú l t i m a 
instancia a l a preclara s a b i d u r í a de 
Se hacen muchos comentarios. 
iXu S n M r S a » ^ d e ' ^ r ^ . ^ t ^ d . ^ e a - « t o n e , o ^ o a n . . - ^ " ^ £ 3 ^ ^ ^ 
l a 'h izo Uetíar a sus manos un interesante caces, s in las que los mismos sindicatos g ías para sembrar la doctrina que ha de c iv i l 
& n i ^ ^ ¡ 6 5 . 9 , a c e p t a r í a n sus promesas, y ' - ¿ - í - - • — — 
^JT' desciende desde la a l tu ra que el Poder 
aX1- púb l i co debiera hallarse colocado hasta 
^ f f ^ M ^ m ^ « ^ ^ S < S S & ^ p C T tensa la grat i tud del .qu ipo de Covadonga, ^ 
S f e J W f ^ J & f S ^ f ^ í S turbador, el que a r r u i n a r á en no lejano 
en (ine telefon'eió e s t án ¡liariéindola vina 
o p e r a c i ó n . 
LAs crkulas de la casa dicen que d\i 
rante todo ej d ía vieUcm dos individuos, 
de aspecto obrelro, rondaban La '-asa. 
Kl señlóiT Me.vvrs ha réeoíiócido a u.no 
(Té los agresores. 
El gObernadoT c iv i l es tá i n d i g n a d í s i m o caópaMp e s t á n equivocados. 
Tan1 piimti» como i-onoiió la noticia 
l lamó al alcalde de P o r t ü g a i e t e i rde 
nándo le que le tuviera al corriente del es 
tado de la esposa del s e ñ o r Meyers y ha tonos respetuosos y consultando. 
a r d í a 
suponer que l a conducta del Gobierno 
obedece a ciertos movimientos. 
C o n t i n u ó diciendo el s eño r Burgos Ma-
zo que esta act i tud l a iban adoptado, sin 
duda, pa ra poder d i r i g i r amenazas a l Go-
fiici no y obtener concesiones, pero por ese 
b ía estado a despedirse, del 
Sin embargo, l a mayor pa i le de las 
Asociaciones inercalntiles se di r igen en 
Lema y que és te b a h í a inv i ta^ 
zar a l min i s t ro de Abastecij^A 4 
Agre¿ó que la j u r a del nn(.Vu *• 
t e n d r í a lugar a las siete de [. ^ 
que a las diez s a l d r í a el corir) 
Luis para M a d r i d . 
L a jura &ei nuevo mi) u 
A las siete y media de la ta^0 
producir tal fruto. 
Do patriotas es proteger lo que redunda 
en beneficio de la Patria, por eso eá tan in- ^ m o ^ f ^ e s e|1 e| ExtraojftrO. 
VWWWVA l/VWWWVWW'VV VVWA'VX VVA VW VWWWWW'V 
A c o m p a ñ a b a n a l Rey el 
ra y el m a r q u é s de l a Torrecili^' 
T o m ó ju ramento el minist,ro 
do, en funciones de notario 
Julián Sanz Martínez. 
Madrid y 26 septiembre de 1919. 
- , que es representado en estas cartas que box-
plazo a este p a í s , p i c tó r i co de ene rg í a» 1 . 1 * * , • ' 
como ninguno; es l a m i n o r í a de ciudada- termino, por su sargento y tu buen amigo, 
nos constituidos en o l i g a r q u í a intolera-
ble, que, haciendo profes ión de la pol í t i -
ca picaresca de encrucijadas y conjuras 
a l a ant igua usanza, permanecen fieles a 
su único credo de no consentir que na-
die jes dispute los placeres del codiciado 
mando. 
Millares de e s p a ñ o l e s que t rabajan, pro 
ducen y crean con su esfuerzo la riqueza 
nacional piensan a s í ; y para que llegue a 
mayor, 
A C C I D E N T E POR ABANDONO 
muimos, sr, pero de milagro 
Vuestra Majestad su leal y p a t r i ó t i c o an-
Vuestra Majestad, cuyas vir tudes c ívicas .helo t,¡einen qlle romper todos los obs tácu 
son l a postrera esperanza de sa lvac ión qUe impiden dlegar hasta, ella, 
para E s p a ñ a . , La o r g a n i z a c i ó n pat ronal , pese a todob 
Interminable s e r í a . Señor , el c ap í t u lo ios esfuerzos de los Gobiernos que en i m -
de nuestros agravios. La Confederac ión pedirlo ponen todo su e m p e ñ o , es hoy 
Patronal E s p a ñ o l a , en r e p r e s e n t a c i ó n de tuerte y poderosa. Tiene soluciones para P^*. 1111 la(1j'. 
las organizaciones patronales de todas ios problemas sociales y nacionales, ins- p a ñ e r o en la Prensa por otro, son garain-
S e ñ o r director de EL PI-KBLO CANTABKO. 
Sajntander. 
M u y señor mío y dis t inguido c o m p a ñ e -
ro: Me permito d i r i g i r m e a usted en sú-
plica de la p u b l i c a c i ó n de las siguientes 
l íneas e.n sü ilustrado per iód ico , conven-
cido de que su e sp í r i t u amplio y recto, 
un do, y su-calidad dé digno com-
1 
las reginnes, no pueden1 sufr i r por mas 
tiempo el de sdén de Gobiernos que, fa l -
l&s de toda idea y de toda r e p r e s e n t a c i ó n , 
fomentan el s indicalismo con toda suer-
te, de recursos y de esplendideces, abrien-
do las cá rce les a lo® e l i m í n a l e s , constitu-
y é n d o s e en prisioneros de organizaciones 
terroristas, a las que en su ignorancia su 
pina fortalecen, atentos sólo a una paz 
aparente que les permi ta disf rutar del 
festín perpetuo a que se hallan entrega-
dos. 
Los patronos, como sector organizado 
de l a sociedad e s p a ñ o l a , quieren par t ic i -
par en l a labor direct iva de l a reorgani-
zacióm nacional, sin ego í smos n i otro i n 
t e r é s que lograr l a paz y el bienestar del 
p a í s , que de una y otro requieren tan sólo 
pai-a v i v i r , sin recur r i r a bajos meneste-
res n i inconfesables manejos. Quieren, 
cuando menos, los patronos ser atendidos 
en sus justas aspiraciones, ver garanti-
das sus vidas y ihaciendas, tan respeta-
hles, al menos, como l a apacible existen-
cia de vuestros ministros. % -
iPasan de ciento los c r í m e n e s sociales 
que a la luz del d í a V en el corazón de la 
piradas en realidades vivas que no colum 
bran los pol í t icos turaantes. E l pueblo 
quiere y debe gwbernars ea sí mismo y la 
clase pa t rona l no puede segiur al mar-
gen de l a v ida púb l i ca , sino par t ic ipar en 
olla, en í n t i m a co laborac ión con la clase 
obrera, con hombres de ciencia y con ei 
Ejérci to , que es cuanto en E s p a ñ a puede 
conducir a la rea l izac ión de los elevados 
designios que Vuestra Majestad persi-
gue. 
Señor : La Pa t r i a exige una transforma 
cion radical en los procedimientos de go-
bierno y una e l iminac ión absoluta de ele-
mentos que tienen sobre sí tantas y tan 
graves responsabilidades. 
A Vuestra Majestad vuelven los ojos 
las fuerzas productorasj ;omo ú n i c a espe-
ranza y ú l t i m o recurso. E l problema so-
cial , latente mucho tiempo y agudizado 
hoy, no pueden resolverlo elementos que 
son al mismo totalmente e x t r a ñ o s , sin 
una co laborac ión efectva y responsable de 
las fuerzas interesadas. Pa.tronos y obre-
ros, en un rég imen d e m o c r á t i c o de liber-
tad son los únficos qu e(hal iar ían polu 
clones duraderas de paz y prosperidad, 
preliminai 'es de un engrandecimiento a 
hermosa ciudad de Barcelona se han co- Liue E s p a ñ a y. Vuestra Majestad tienen 
rnetido, sin que jamas nayan sido evita- indiscutible derei im 
uas m á s que suíiciemes par aespfrar de 
usted tan s e ñ a l a d o favor. 
Entre tanto queda a la r ec íp roca para 
cuanto guste su a fec t í s imo s. s. y agrade 
cido c o m p a ñ e r o Jo^sé María Lacaea, pe-
riodista. 
SEÑOR G O B E R N A D O R C I V I L 
Mataporquera es uno de los pueblos es-
panoles que, a pesar de su número de 
Habitantes entre los cuales se encuentran 
personas de reconocida cul tura , y de ha-
llarse en él una de las f áb r i cas de v idr io 
más importantes de E s p a ñ a , vive, para 
desgracia de sus pacientes vecinos, en el 
m á s Cumpleto abandono. 
L o que le o c u r r i ó anoohe a l autor de 
estas m a l trazadas líneas, just if ica de 
manera c la ra y evidente la anter ior afir-
mación. 
En una de las principales v í a s del píte-
nlo, la más concurrida, se e s t án llevando 
a cabo jos trabajos necesarios pura la 
limpieza de 
A é s t a s se les contesta hac i éndo le s todo ^ el ,uiev0 min i s t ro ^ ^ 
' g é n e r o de aclaraciones, pero no se contes 
"ta a las que ut l izan las amenazas, porque 
ante todo se debe defender l a dignidad 
del Poder púb l ico . 
In s i s t ió en que algunos no han inter-
pretado bien las disposiciones relativas 
a la j o m a d a de odho horas. 
Si él Gobierno no 'hubiera abordado es-
ta cues t ión se h a b r í a n originado grandes 
trastornos, pues los dependientes de co-
mercio estaban dispuestos a i r a l a huel-
ga general. 
IRecordó que el decreto fué llevado a la 
««Gaceta» por el conde de Romanones sin 
n inguna excepción. 
—iSe equ ivocan—agregó—los que supo-
nen que hay l imitaciones por m i parte. 
A c o n t i n u a c i ó n r e c o r d ó que el Ins t i tu to 
de Reformas Sociales a p r o b ó ese informe 
por unanimidad. 
Ahora só lo proceden alegaciones para 
solici tar excepciones. 
D E S A N S E B A S T I A N 
DON LINO PAKDUKI-KS, I-KESTIOIOSO MON-
TAÑÉS RESIOENTE EN MÉJICO. 
E N T R E E L L O S 
j o ies decíamos a ustedes? 
D e s p u é s de l a ceremonia habló 
fonso con el nuevo ministro, ^ 
do estar impuesto en todos los 
pendientes. 
E l min is t ro c u m p l i m e n t ó despu^ 
Reinas. 
Dioe el orada de San Luis 
Cuando recibió a los periodista 
nistr,. de Abastecimietnos les (iij0 
"Bey le h a b í a hablado de los p ^ J r 
de su departamento. 
Agregó que en és te hay planteadojí 
blemas muy complejos y quetodosM 
solverá no con medidas radioalec 
con paliativos. 
' A las diez de la noche salió paf, 
d r id . 
F i rma regia. 
El Rey ha firmado hoy los d 
gulentes: 
DE FOMENTO.—Regulando 
s ión de las vacantes de los Cuerpos!! 
genieros de Caminos, Agróiimnos, 
y Montes. 
DE INSTRUCCION PUBLICA.-
niendo que la ú l t i m a clase de ím 
R e c o r d a r á n nuestros lectores que no 
hace muchos d í a s , comentando nosotros 
el acuerdo del pleno de la Unión General 
de Trabajadores de unirse a los sindica-
listas, d e c í a m o s que, estimando pernicio-
uina a lcan ta r i l l a de dos me- so para el obrero este conglomerado, abr i 
tros p r ó x i m a m e n t e de profundidad, que o-.ábamos l a esperanza de que fuera des-
pertenece a la C o m p a ñ í a de ios ferroca- , , , . , /:V. • 
rriles de La Robla hecho por los ego í smos y las ambiciones 
Pon TELEFONO 
La familia real. 
SAN SEBASTIAN, 28 .~A pesar del mal 
tiempo, el Rey estuvo esta m a ñ a n a en 
Loretoqui. 
Las 'Reinas no salieron en toda l a ma- ríos meieoro lóg icos sea l a de oficia^ 
ñ a ñ a de Palacio. ceros. 
Oyeron misa en el oratorio de M i r a - Haciendo extensivo a los profesa 
mar. 
Por l a tarde fueron a las carreras de 
caballos y por l a nocáie a la despedida de 
la c o m p a ñ í a de teatro. 
E l ministro de Marina. 
El general Flores p a s ó l a m a ñ a n a en el 
hotel. 
D e s p u é s de. o í r misa fué a despedirse la'rt. 
auxil iares de las Escuelas de 
el decreto de agosto de 1910. 
DE LA PRESIDENCIA.—Regí 
planti l las del personal técnico 
t ra t ivo del Consejo de Estado. 
IDE GRACIA Y JUSTICIA.-Prom 
do a obispo de Urgel a don .hislino 
de los cabecillas de ambos grupos. 
Nuestras palabras han sido conflrma-
del minis t ro de Rstedo, -con quien confe-
renció l a rgo ratp. 
Almorzó con los jefes y oficiales de la 
dos n i castigados. Caliente a ú n la sangre 
de. innumerables v íc t imas , que claman 
contra los responsables morales de su de 
rramamiento, el Gobierno, desatendiendo 
d e s d e ñ o s a m e n t e nuestras prudentes ad-
vertencias y nuestras justas peticiones, 
C A R T A S A T I L D U C A 
•Madrid, diez y nueve d^ sépffóñíbre dé 
mi l nove^iennfc)' diez y nueve :—SEÑOR: 
A los reales pies de Vuestra Majestad.— 
La Confederac ión ¡Pa t rona l Españo la .— 
Francisco ¿lunoy, jpríesidetntje; Antonio 
Belda, secretario general. 
•Contra toda ley, y exento en absoluto de 
sentímientofi humatnitarios por parle di-
tas personas encargadas de realizar la -das por el s e ñ o r P e s t a ñ a , el ex relojero Armada y en el e x p r é s de las cinco me-
ul.ra esm se eiieuemr,. por la noche sin ^ k director, a lma, vida y hasta nos em.rio sal ió para Madrid , 
ei cerco ubligatoiK; j sin el faro que í , * . , .* ' 
anuncie al t r a n s e ú n t e el peligro que co- e s t ó m a g o del sindicalismo c a t a l á n , 
r í e , de no salvar el obs t ácu lo . Y en estas E l s e ñ o r P e s t a ñ a ha declarado en Ma-
condieioiies ha permanecido la a lcantar i Orid que reobaza toda u n i ó n con los so-
lía unos cuantos d ías , desde que oomenzó • c i a ü s t a s , diciendo a r eng lón seguido que 
1 obra, sin que nadie se preocupase de 
Idem a arcipreste de la Caledrí 
Guadúc a don José Delmonte. 
Idem c a n ó n i g o de la Catedral díj 
lia a 'don Antonio Gómez. 
XL 
Mi buena amiga: Esta es la ú l t ima epís tola 
que te envío, r e l a t ándo te el viaje Madrid-
Santander, y rae par- ce muy justo el dedi-
carla a testimoniar mi grati tud, a t i por ha-
ber tenido que soportar mis escritos desnu-
dos de ideas y por tu cont r ibuc ión a hacer 
grata raí estancia eu Santander, y la grati-
tud de todo el equipo a cuantos se tomaron 
in terés tanto en la organización de la irtar-
cha como durante ella, dándo le facilidades 
para descansar y hacer agradables las horas 
que h a b í a m o s de estar en los pueblos, e ' Sebast ián de los Reyes, y d e s p u é s fueron a 
igualmente a los que tanto nos agasajaron esperarnos a Burgos; al alcalde de Ventara-
eu la ciudad santanderina. ¡ da, el antiguo soldado de Covadonga: al de 
Nuestra m á s sincera grat i tud al coronel L,a Cabrera que nos d ió generosa hospitali-
del regimiento de Covadonga n ú m e r o 40 dad; al maestro y teniente de la ( íua rd ia ci-
don Ambrosio Feijóo Pardif ías, que ha acre- v i l de Buitrago; a la Guardia c i v i l de Robre-
ditado su amor al deporte, poro un amor, gordo y Carabias; al juez y capi tán de la 
cumpl i r l a ley que ordena t e r m i n a ñ t e m e r i - el sindicalismo no quiere para nada l a 
te la colocacióm cerco y el farol, hasta pol í t ica , sino que su idea es l a de consti-
eomprender lo que es hacer raza, que es íIue ^oc '16 . cuando me d i r i g í a en u n i ó n tur un inmenso n ú c l e o de obreros com-
)ase oara hacer natria v oue si'de esto (le un herma'n0 mío , en cuya c o m p a ñ í a puesto por todos los trabajadores e s p a ñ o -íase paia nacu pama, } que si oe esto „ pru-npnt.rr. O M S Í . H . I O muí f»LT.n1,..n,n., •» , f * J r 
de 
la ba 
tienen obl igación todos los españoles , pare- su domíc i i io , tuvimos la desgmcitt de 
ce que esa obligación se acentúa en los que caer los dos en la a k a n t a r i l l a que, como 
me encuentro pasando una temporada, a l6S 
F u é despedido por las autoridades, los 
comandantes del «Gi ra lda» y «Mac-Ma-
hón» y otras personalidades. 
E n el í'ninislerio de Jornada. 
El min is t ro de Estado no recibió a los 
periodistas. 
Lo hizo el jefe del Negociado d i p l o m á -
tico, s e ñ o r Figueroa. 
Ha salido para Al ceda, con objí 
tomar aquellas'aguas, nuestro 
do amigo don Valen t ín Rodríguez! 
a c o m p a ñ a d o de su señora hfrniani'l 
Es m u y gracioso eso de que el s eño r 
hacen alarde de ella, como son los mil i ta-
res, pero hé aqu í que a los que rae refiero 
les han llevado a una encrucijada; en ella 
hay un cartel indicador con los beneficios 
del camino que termina en el bien de lapa-
tria, en lo que puede aspirar todo buen es-
pañol; sin embargo ellos han seguido el va-
mino opuesto, ignoro por qué , a t i acaso se 
te ocurra. 
Nuestra grat i tud al comandante señor 
Montejo, uno de los pocos entusiastas, que 
despidieron al equipo en la carretera, y a los 
amigos, que nos a c o m p a ñ a r o n hasta San 
antes digo, tiene una profundidad de dos P e s t a ñ a reniegue de l a pol í t ica . I 
metros p r ó x i m a m e n t e , p r o d u c i é n d o s e m i Pero, en fin, a d m i t á m o s l o en gracia a 
hermano heridas de alguna impor tancia habernos dado l a r a z ó n . ' I 
y gran magullamiento debido al despren- T - X I - J - T U J 1 
dimiento de una piedra de grandes di . L a un ion ú& sindicalistas y obreros de, 
mensiones que le cayó en las espaldas. l a U n i ó n General de Trabajadores en-j 
Yo por verdadero mi l ag ro re su l t é con 11- cuentra el obs t ácu lo formidable que re-
geras erosiones en dist inUis partes del presenta el s e ñ o r P e s t a ñ a , el Pablo Igle-1 
' ' 'Gracias a la di l igencia del digno y SÍ*S f e l s indicalismo revolucionario, y ' 
competente adminis t rador de l a fábr ica ese o r á c u l o existe porque el s e ñ o r Pes-
don Francisco González , que nos extrajo ve un peligro para su mangoneo i n -
r á p i d a m e n t e del agujero, no tuvo el acci discutible en los cabecillas de l a Casa del 
dente funestas consecuencias. Mueblo 
Pronto acudieran a l lugar del acciden-, . 
te algunas personas que calificarcoi de 
LA MILICIA C RISTIANA 
S o l e m n e f i e s t a i o 
verdad, no de r e lumbrón , de convencido de 
los beneficios que puede proporcionar al 
ejército. 9 i este amor a las manifestaciones 
de v i r i l idad i m hubiera sido verdadero no 
hubiera resistido en las luchas que se ha 
visto obligado a sostener con unos cuantos 
señores que constituyen la «junta» del regi-
Guurdia c iv i l de Aranda de Duero; al cabo 
y mineros del puesto de Guiniel de Hizán; a 
los alcaldes de Bahabón de Esgueva y Tubi-
lla; al médico de Cilleruelo; al alcalde de 
San Miguel de Luena; a los propietarios del 
Gran hotel de Alceda; a Sinforiano Horna, 
Alberto Bustaraante y d e m á s personas de la 
giraiento, de los que este sargento, por el colonia veraniega de Alceda; al pueblo de 
g ero hecho de serlo, prefiere no ocuparse. Puente Viesgo; al jefe de la sección ciclista 
Solo te diré , Tilduca, que son incapaces de la tropa de exploradores santanderinos; 
manera muy poco favorable el abandono 
en que viven por culpa de quien tiene el 
deber de velar por l a seguridad de los 
vecinos y de hacer cumpl i r las leyes en 
lugar de vulinerarlas. 
•Sabedor de que l a rect i tud y l a d igni -
dad son sus c a r a c t e r í s t i c a s , s eño r gober 
nador, a V. iS. me d i r i j o en la seguridad 
de que p r o c e d e r á r igurosa y r á p i d a m e n t e 
para evitar que en lo sucesivo se repitan 
hechos tan lamentables como el que dejo 
escrito. 
Jcsé María LaCasa. 
Mataporquera 27 I X 1919. 
LA SEÑORA 
Doña Rosalía Sierra del Valle 
H a f a l l e c i c J o e n L . & C a v a d a 
E L DIA 26 D E L C O R R I E N T E 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. r. R. 
S u s sobrinos, primos y d e m á s familia, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, se ce lebra rán m a ñ a n a martes, 30, 
a las DIEZ y CUARTO de la m a ñ a n a , en la iglesia parroquial 
de San Juan Bautista, de Riotuerto (La (.avada), favor por el 
que cjuedarán agradecidos. 
La Cavada, 29 de septiembre de 1919. 
Joaquín Lomnera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunale*. 
V S L A 8 C O . 3, S A N T A N D E R 
^9» 
D E B I L B A O . 
nuevo c r i m e i sindicalista. 
POR TfiLEfONO 
B I L B A O . 28.—A las eincia y media de 
la tarde vndvian de paseo por el muelle 
de Cihurruca, en Dortugalete, don Juan 
P. Meyers, su esposa, sus dos hi jos y el 
profesor de éstos. 
A l i r a su casa, cVi l l a C a r m e n » , en la 
carretera dejaron el muelle pior el can 
tón de Santurce, pasando a l a carretera. 
iAi entrar en l a carretela de una t r a 
bes í a sün nombre, p r ó x i m a a la Vj l la Car 
men» , salieron dos ind iv iduos descono 
cidos, que hicieron var ios disparos ao 
bre el s e ñ o r Meyers. 
L a esposa de éste , que a d v i r t i ó l a i n 
tenc ión de líos agresores, se interpuso 
entre é s t o s y su esposo, recibiendo doo 
tiros. 
E l s e ñ o r Meyers es director de la fá 
brica <cLa Múde la» , del s e ñ o r Mar t í nez 
Rivas, cuyos obreros e s t á n en huelga. 
E s p a ñ a le conviene que la divis ión 
exista entre todos estos señores , claro es 
que mientras E s p a ñ a no tenga un Go-
bierno débi l como el que padece. 
DEL 60BIERN0 M h 
Ayer, como domingo, había pocas cosas 
noticiablcs en el Gobierno c iv i l . 
Lo único que no está de más que conozca 
el públ ico es que el señor m a r q u é s de Val-
davia ha dictado ó rdenes terminantes a sus 
agentes para que, sin contemplac ión de nin-
gíin género , obliguen a cerrar todos los es-
tablecimientos a la hora (pie él tiene dis-
puesto. 
Por contravenir esta disposición fueron 
denunciados ayer varios industriales, casti-
gándose l e s tan solo con una amones ación 
por ser la primera vez que incur r í an en fal-
ta, pero pr iv in iéndoh ' s (pie serán multados 
si reinciden. 
En una tienda, encontraron los ngentes 
una partida de lotería de cartones, siendo 
suspendida en el acto. 
Como el dueño del establecimiento se in-
solentara y le hiciese coro un cliente, fuer n 
Ayer se celebró la s o l e m n í s i m a función 
religiosa de l a M i l i c i a Cristiana, en la 
que fué bendecida por nuestro venerable 
Prelado l a preciosa imagen de l a Virgen 
•.olorosa, adqui r ida por l a Mi l i c i a con el 
producto de una. susc r ipc ión popular . 
El orden de los actos celebrados fué el 
siguiente: 
IPrimero, nuestro a m a d í s i m o Prelado 
p m n u n c i ó una elocuente y sentida plá t i -
ca acerca de lo q ü e significa 
la bend ic ión ae las i m á g e n e s 
y lo que son é s t a s , una vez 
que se fian bendecido, en el 
culto catól ico. 
Apl icó esta doctrina, mara-
villosamente expuesto, a la 
preciosa imagen y tuvo sen-
t id í s imos p á r r a f o s acerca de 
los Dolores de M a r í a . 
A c o n t i n u a c i ó n se celebró 
la bend ic ión aoiemne pontifi-
cal de la imagen, bendic ión 
'hecha por ei s e ñ o r Obispo, 
asistido de los d iáconos de la 
misa. 
L a misa, so l emn í s ima , fué 
oficiada por el señor provisor, 
asistido de los s eño re s dón 
Luis Bellocq y don Luis Cere-
ceda. 
Asis t ió en el presbiterio el 
ilustre Prelado, a quien acom 
p a ñ a b a n el muy ilustre s eño r 
chantre de Badajoz, doctor 
don Enrique Tr iv iño , y el 
muy ilustre s e ñ o r don Agus 
tín Tobalina, c a n ó n i g o de es-
ta Santa Iglesia Catedral. 
l^as mad l inas de la ceremo-
n i a de bendic ión , las dist in-
guidas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
"Por l a tarde r e z á r o n s e la esiim 
santo Rosario. 
A con t inuac ión se interpretará^ 
cánt icos a gran orquasta, que i^ l 
mucho a los n u m e r o s í s i m o s tir'lpsi|<| 
liaban el templo. 
P r o n u n c i ó u n , s e r m ó n eiocucnM 
doctor don Enrique Triviño. clinniríl 
| M M \ i sor de Badajoz. 
Kvocú In santa memoria fiel 
El 
ambos conducidos a la Inspección, quedan-
do d ^ l d o , y siendo p0 lespué» puesto, TCO^Z'MSZ-
en libertad. l a d r ó n de Allende, d o ñ a En-
El tendero fué multado con 200 pesetas. riqueta J iménez ('viuda de Ce-
bados), d o ñ a Josefina Por t i -
l l a (viuda de Ton-e), M a r í a 
Huidobro y Cuesta y M a r í a 
Luisa Gómez Pelayo, asistie-
ron, a los lados de l a Virgen, 
en elegantes reclinatorios. 
En los bancos se hallaba la 
Junta de l a Hermandad. 
'La iglesia estaba preciosa-
mente adornada con muchas 
DIA POLITCO. 
POR TELÉFONO 
Dice Burgos Mazo. 
'MADRID, 28.—El min i s t ro de l a Gober-
n a c i ó n a l recibir a l medio d í a a los pe-
señior Meyers saJió en pe r secuc ión 'riodistas les d i jo que algunos pe r iód i cos ' piantas florps v juces obra 
donde da y conducida a su casa, 
oninvenienemente asistida. 
Una de las heridas carece de impor tan 
«ia, pero la otra era g r a v í s i m a . 
La tiene en el vientre ly parece que la 
bala ha perforado los intestinos. 
Los méd icos desesperan de poder sal 
varia. 
Asisten a la herida cuatro médicos . 
Tengo noticias de que en el momento 
Este se l i m i t ó a decir que le rogaba que 
hiciera constar que él no h a b í a interve-
nido en el nombramiento del min is t ro de 
Abastecimietnos. 
¡Después se ocupó de la jo rnada de ocho 
horas y di jo que algunas Asociaciones 
mercantiles protestan airadamente de d i -
cha j o m a d a y que no tienen derecho a 
L a capi l la de. l a Catedral, reforzada por 
nuevos y valiosos elementos, can tó a gran 
orquesta la primera Misa Pontifical de 
Perossi. 
El ecónomo y clero de la par roquia dé-
la Anunc i ac ión , donde se verificaron tan 
solemnes fiestas, prestaron va l ios í s imo 
Oopctiap y asistieron a todos loa acto», in 
terviniendo en ello*. 
fundación de l a M i l i c i a y su ,aSl 
hizo ver que no han p^; |( |0 V v 
que le movieron a e s t a b l e c í . ^ c 
ción, demostrando el gran aCl íü̂ i 
vo al crearla, de lo cual es 
subsiste aun, al cabo de cerca 
medio. ¡¿o' 
. Terminada su elocuente ,,ran0d 
ñor Ti i ' . iño. d ió la bendición ^ 
lísinm nuegtro a m a d í s i m o PW9̂  • 







Krabaia incansable para pre los «ases» s e g u í a n o c u p a n d » sus puestos, 
niupeonatos nac'ionaJes a t l é Gut ié r rez , auevamente campen, p W M , 
izcoa y Castilla seleccionan una vez m á s , su superioridad soore to 
Pleineiitos para acudir a dis dos nuestros pedestnstas. 
oremios otorgadois; Vizcaya Vaya ¡nueistira felicSItacfión, para este 
h u m i l d l obrero, que a p a r t á n d o s e de tocto 
vicio, repone las fuerzas gastadas en su 
trabajo d iar ta con l a p r á c t i c a de los 
deportes. 
i ' a ra el resto de los clasificados un 
Uvales a t lé t icos aplauso alentador p ira que cpniriúeri 
rendida. 
lienta y t e rmina con un pinchazo y media 
estocada. 
Quinto —Belmonti to t i r a a a l i ñ a r y de-
j a una estocada buena. 
Sexto.—Chicuelo liace una faena va-
10. Ordenó se t i r a r a un penalty por el de-
l i to horrendo de cubr i r Naveda a tos de 
lantierps asturianos cuando se intentaba 
cargar a Luis . (Segunda plancha y dos 
goais para el «Stadluni)) .) 
Tras de este empate, vino el seguiutj 
tiempo, en el que la l u d i a , por el i n t e r é s l í e n t e y ma ta de una estocada, 
que despertaba, r e q u e r í a la presencia de En ia M,clnuimenía!.—Alternativa dte L a 
mi á r b i t r o inteligente e imparc ia l , pero Rosa 
el sugeto del silbato que hoy nos ha toca- E j iaza Monuinental se lha i ¡ d i a d o 
do en suerte de todo puede tener menos , , ^ , , ^ 
ce arbi t ro. E l tercer tanto, alcanado por ganado de Guadalest, que cmnpl ió . 
los . s i aa iu in i s t a sü , nos lo demuestra clk- Primero.—Joselito entrega los trastos 
NUESTRA ACeiONEN MARRUECOS 
Han sido tomadas las posiciones 
que dominan el Fondafc. 
para obtener con sus 
¡jx éxito que iguale al de 
' ' ' ' " ^ ' . j ' - ' i ' v Santamder s i g n é aband'o 
gáfitS"" "gyg al.Idas, sin acabar de con 




véídaderais regiones deporljivas, 
nestro disputan el g a l a r i l ó n 
p] i-e nombre ae oxee 






iruebas pe tres orgaiiizadaa 
iaamo por las Pimtidades 
que hoy teneiims, dnos 
menos valiosos concedí 
ips poderosos v otros donados 
por ra ruarfilia emi 
ülasificacíión oficial.. 
Antonio G u t i é r r e / , del « S a n t a n d e r F. 
C...; M minutos. 
José Galdos, «Gimnás t i c a» , de Gueto; 
34 minutos y 21 segundos. 
Eduardo Humavo i , «Ariñ», de Cueto; 
34 y 35. 11( „„ 
Angel R ívero , ídem, de Cueto; 34 y 36. 
Víctor Camus, ídeui , de Cueto; 34 y 37. 
José Diego, ídem, de Cueto ; 36 y 2. 
Manuel iGómez, «Astil lero B. P.» , 35 y 
José Diestro, «Unión M o n t a ñ e s a » , 35 y 
17. 
Pablo Bolado, «Unión M o n t a ñ e s a » , 35 
v 20. 
Juan Preciados, de Torrela,vega • 3o 
.Y 50. 
í.Secundin/o .Gí |rcía, «Unión Morntane-
sa» ; 35 y 56. 
Gonzalo Alonso, 36 y 3C. 
Víctor Salcines, 30 y 54. 
A d r i á n Lera, « S a n t a n d e r F. C.»; 37 
y 23. 
Angel Ricondo, «Unión M o n t a ñ e s a » , 37, 
23 y 2/5. 
Seraf ín Poncela. 
S n afín Puente. 
Manuel Gu t i é r r ez . 
J e s ú s Diego. 
U i p r i m a especial, del s eño r Aparicio, 
Entonces, queremos despertar de n ú e s ,'Ul¿ ganada por el corredor Ga ldós . 
tro letargo y apresuradamente, sin pre I L a e.nitidau organuadora de esta prue 
nar-ifión. ni medios de, deensa los e n v í a . ' ^ no& rUega hagamos púb l i co su agra-
pos a la lucha,, que eüos resisen gracias iteciraiento a los s e ñ o r e s que c o m p o n í a n 
;l sii entusiasmo. I ,q ju rado , al Cuerpo de Exploradores, al 
Unas I 
' v ; 
'"'•'"inr 
'lu's Vleceníis del deporte, esa es la 
l";l i'íhor une estamofi realizando en |nica |'II"M 1 
^ri ' 'nreparai- el atleta completo, el se 
•ion«i y estudiar .lasi facíultade(s de 
[jíftL para si fuera coinveniente especia 
H.'s y ponerles en condiciones de ba 
[f r íos «records» .nacionales, el estable 
111 < niieslros, esto que es ja herdade 
" laibor a t lé t ica , n i se ha hecho, ni lie 
Ü camino de ejecutarse,, porque en esta 
,'nia tierra, doinde el entusiasmo es hi 
« ¿ P i.n r i r ' i f o m o m e n t á n e o se aletar 
&m líis voluntades, se malogran las bue 
Us y sanas ideas, se desampara a los 
Le tienen fundadas sus esperanzas en 
niMStra l " tecci<>n y solamente nos acor 
le nuestros atletas, cuando é s 
de conquistar fama y 
que les (-niviemos a 
imputarse la honr i l la de 
Janiois 
tos, en sus ansia 
,releas, nos pide 
Sm tierras a disputarse la 
l¿ Montaña deportiva. 
coroiiiado con lisonieros 




•ilasta (vuando contrnliaremos da.mto 
ortiebas de esta a p a t í a ? 
Pm- la rula escogida hasta sabe Dios 
cuando; quizá nunca veremos el orga 
nlsaio fuerte y poderoso que en su seno 
etíbije ¡i nuestros atletas, que los perfec 
rione y los lleve convenientemente pre 
parados a cuantos torneos a t lé t icos se 
celebren en E s p a ñ a . 
Un día sí y otro t a m b i é n estamos pi 
(lipudo lia constitJueSón de l a Fedelra 
c|ón Atlética Montañés^ , y a nuestras 
súplicas se ha contestado con reuniones 
ili. afleionadois de buen corazón, que no 
Hreyéndonloi autorizados para Llevar so 
los la rep resen tac ión del atletismo en la 
provincia se apresuraron a pedir la coo 
peración de los Clubs deportivos. 
¿Qué ha pasado después? 
Lo de siempre, el encargado de s e ñ a l a r 
g] día y hura para una nueva r e u n i ó n 
efe Clubs y amantes del atletismo, nada 
ba hecho. 
Se lia cruzado de brazos, como si el 
comprometerse a llevar a cabo una la 
iór, no trajera aparejado el cumpUmíen 
to de ella. 
Para don Manuel Salas, que es el se 
fior encargado de la convocatoria o 
envío de los bealamanos a tos Clnb», vas 
escritas estas ú l t i m a s l íneas . 
Precisa esa r e u n i ó n , de la que tiene 
que salir constituida la F e d e r a c i ó n , esa 
Federación que toda la afición es t á p i 
diendo, la misma que debe escoger los 
«cTossmen» que nos representen en Viz 
cava, la que e s t u d i a r á en diferentes prue 
ibas la o rgan izac ión necesaria para lie 
var a cabo en el a ñ o 21 el «cross» na 
cional que. tenemos por mandato, m á s 
bien por generosa d o n a c i ó n de las Fede 
raciones e spaño la s , que celebrar en San 
tander y la misma que el a ñ o .pasado 
nos .ooniprometimios en San S e b a s t i á n 
iba de tener consti tuida para estas íe 
chas. 
Si no se hace ahora, que es l a oportu 
nidad soñada no pensemos en atletas, n i 
en la r egenerac ión de l a raza, y con 
feseos, aunque esto sea vergoszoso, que 
vivimos en la l i e n a de la imprev is ión 
y el abandono. 
* * » 
Con las anteriores l í n e a s hemos cum 
pilldíi la promesa hecha a nuestros ledo 
i'es, de hablar sobre el atletismo en la 
Montaña y es hora ya de que e te rnos 
a r e s e ñ a r ' l a prueba "pedestre de ayer 
tarde. 
Campeonato provincial pe 
destre.—Triuno de Gutiórriez y 
de la Unión Montañesa. 
Poetas pruebas pedestres habrán teni 
do lugar en Santander un éxi to tan. re 
sonante como el logrado en la de ayer 
larde, por la modesta Unión M o n t a ñ e s a . 
Orgullosos pueden sentirse los asocia 
p s y en par t icular el presidente, s e ñ o r 
t'arizo, que con su peculiar modestia y 
sano entusiasmio ha sobrellevado el 
P̂ -so de la o rgan izac ión , verdaderamen 
te admirable, que pres id ió la prueba. 
Su trabajo es digno de elogio, no so 
'amenté en aquella parte de la obra que 
86 expone a la cons iderac ión de los afí 
Clonados mientras l a carrera se celebra, 
Simo en el continuo y desconlocido es 
uierzo que se realiza hasta ser cerrada 
Ja miscripción con u n lote excelente de 
"crossmen». 
Estos desiveloa que el buen púb l i co no 
juzga como se merece, por que los igno 
m el alcanzar como ayer 50 corredores 
nscnptas, para tomar" la salida 46; el , ¡•J™' veintitantos premios, es o t i ene ' 
1 no mérito, como el conservar una or 
nera^ ,l1 iiHwl,ad,'si'í1ft durante l a ca 
fcai^r0 íll!,ll,''s fn,p nada nuestra entu 
Jjwfia lelíciiitao^n a. llivs oliglanizadbres, 
ULA ,nilDlfo tan merecido, como t ra "ajado por 6llos 
' presenciada la, prueba por mi 
paroso pub|ilC0) qne :m,lte;nla pa ¡bene 
alnV ' '"erpo de Exploradores y guar 
s municipales resultando la lucha 
p e scstailf 
Entre todas la s columnas nuestras tropas han sufrido cin-
cuenta y se i s bajas . Se ha cumplido el objetivo de las 
operaciones. 
Un rumor. da, avanzando entonces' las columnas a 
camente de l a manifiesta parcia l idad del para una estocada corta. \ MiADRIDl, 28.—Los pe r iód i cos de esta ia carrera y ocupando una el monte Cóni-
á r b i t r o , por haber visto que Lu i s estaba Tercero.—Varelito pasa de muleta, con tarde acogen el rumor de que las tropas C(> y otra Jíl Hardha. 
A las nueve de l a m a ñ a n a se comunicó 
c a p a c i ó n de estas 
ramente, pues debido a un uchut» de R i 
cardo Alvarez, que LUis contiene, conce 
de un goal por a i inna r que la parada ha 
sido hedha dentro del marco. 
E l púb l i co protesta u n á n i m e y ené rg i -
a L a Rosa. 
Juan Lu i s hace una buena faena, p in-
cha tres veces y mata de media estocada. 
S e g u n d o . — C á m a r a imuJetea valiente 
lucra, del marco. Los racinguistas se cru-
zan de brazos a l ver l a descons ide rac ión v a l e n t í a y d e s p u é s de un pinchazo atiza e s p a ñ o l a s que operan en Marruecos con-
que se les guarda e intentan abandonar media estocada, que basta. t r a las fueras del R a i s u n í han ocupado ¡u ai to comisario l a 
el campo. El c a p i t á n Pepe A g ü e r o se im- Cuarto.—Joselito prende tres pares au- él Fondak. 
poíie a sus jugadores y les obliga a conü- periores i Este n ,mor ha tenido conf i rmac ión ofl-
nuar luchando, para evitar que cesen las r ^ , . • , . . , 
protestas, ruda vez m á s ruidosas, del pú- D« muleta pasa valiente y adornado y cial . 
Id ico. t e rmina con una estocada y un descabe- 'En los centros oficiales, a los que han 
C o n t i n ú a e' juego y una imaginaria, u0. (Ovacton y oreja.) acudido los periodistas, h a n dicho que ni 
zancadilla que para el sugeto de mar ras Quinto.—Joselito muletea! para a l i ñ a r s iquiera h a b í a n oído el rumor . 
| Noticias ofioíalea. 
S e x t o . — C a m a r á , después de u n a faena E n el minis ter io de l a Guer ra han faci-
breve, t e rmina de una estocada' defectuo- Ü t a d o una nota oficiosa dando cuenta del 
sa> avance victorioso de nuestras tropas. 
Sép t imo .—Vare l i t o , , fajcaia valiente y L a nota dice a s í : 
media estocada alta. ! «El alto comisario de E s p a ñ a en Ma-
OctaVo.—La Rosa muletea por ayuda- i-ruecos dice .que las fuerzas de T e t u á n , 
tenido por el portero y rematado por d(>s y rodillazos, v iéndose comprometido mandadas por el general Vallejo, comba- todas las columnas es de 65, compren-
DÍR¿su inen - 5 el « s t a d i u m » 3 el «Ra- uno de ésU>s.' t ieron durante todo el d í a de ayer y for- d i ^ | o las de los i n d í g e n a s , 
cinu.:. L n á . l u V r o \ ? ) p a ; c . ¡ a l e ignorante- Un pinchazo, media defectuosa, cinco tificaron las posiciones tomadas a l ene E l abjeiivo. Ue las operaciones a l u z a d o 
un públ ico correcto y 22 jugadores q u ¿ intentos de descabello, ü n aviso, m á s i n - ™igo en el atardecer del ú l t u n o d ía . ^ S E B A M I A N 2 8 . - A 1 .salir del pa-
noblemente lucharon . - Todos los racin- tentos segundo aviso i La9 operaciones fueron efectuadas con lacio de M i r a m a r el min i s t ro de Estada 
-.listas e s t á n en perfecto estado y su jue- E1 ¿ r o (lobla al ¡n t en to ^ des. g ran p rec i s ión , dentro del p lan fijado de di jo a los periodistas que h a b í a recibido 
cabello. 
(el cargo de á r o i t r o no es para él) po 
ne Naveda, le da motivo para conceder Y C0J} n iedm estocada 
otro penalty, que -vale otro tanto a l «Sta-
d ium» . 
E l ún ico tanto legal fué el qu in to (no 
hay quinto nialo) , que Vihuela logró de 
un puaiterazo. 
Los racinguistas marcaron su tercero 
de un Küliut» colosal de Pepe A g ü e r o , con 
dos posiciones, causando gran júb i lo al 
hacerse p ú b l i c a la noticia. 
A l regresar, a las nueve de l a maiiana., 
al a e r ó d r o m o los aparatos para proveer 
se ile mater ia l pasaron por eucima de la 
ciudad y desde que fueron divisados has-
ta que aterrizaron no cesaron las ovacio-
nes, n i los bravos a los aviadores. 
El mu mero de bajas. 
M A D R I D , '28.—Las noticias par t icula-
res detallan l a lucha en el monte Cónico 
y E l Hardha. 
E l n ú m e r o to ta l de nuestras bajas entre 
¿o ha sido juzgado por el púb l ico como d» 
¡nejoc calidad que el de los ovetenses. 
S. HOMBRE. 
El gwoclonante. 
an los pedestristas sumamen 
alcalde por su e n v í o de municipales para 
mantener el orden y para el administrar 
dor del Gran Casino, s e ñ o r Navas, que 
puso a su d i spos ic ión los locales en que 
ios corredores cambiaron de ropa. 
l e ñ e m o s entendido que un grupo de 
admiradores de c a m p e ó n Antonio Gu 
UdiTez, le piensa homenajear con un han 
(fuete el p r ó x i m o domingo, que se cele-
u r a r á en el restaurant «El Cent ro» . 
C I C L I S M O 
L a carrera de velocidad anunciada pa-
ra el d í a de ayer fué suspendida por cau 
sa de la l luv ia . 
Convocaloria. 
Se ruega a los s e ñ o r e s que componen 
la Junta d i rec t iva y Comité de l a Un ión 
Ciclo Motor is ta Santanderina acudan a 
una r e u n i ó n que t e n d r á lugar hoy, a las 
ocho de l a noche, en l a plaza Vieja, 1 y 3. 
— E l secretario. 
F U T B O L 
l$l p rograma anunciado para ayer tar-
de en los Campos de Spoi t se cumpl ió en 
su p r imera parte, no h a c i é n d o s e lo pro-
pio en su segunda, por incompareemeia 
del « S a n t a n d e r F . C » . 
Jugaron el "Esperanza Spor t» y «Fpr-
l.uma», para disputase las dos copas do 
nadas, que d e b e r á conservar el vencedor 
hasta, que quede proclamado el c a m p e ó n 
de su serie. 
Sostuvieron una lucha interesante en 
el p r imer t iempo y fa l ta de entusiasmo 
en el segundo. 
F u é debido a l dominio tan absoluto que 
los «peques» de P i r i s impusieron a sus 
contrarios. 
Vencieron por 5 a 1 y a l final del en-
cuentro el á r b i t r o , en breves palabras, 
les hizo entrega de los trofeos. . 
Enhorabuena y dejemos que el teléfono 
por boca de un querido amigo nos diga 
lo que sucedió en Oviedo en l a t a r d é de 
ayer. 
Nosotros prescindimos de todo comen-
tario, que viene hecho en la parcia l idad 
del á r b i t r o y las protestas del públ ico. 
¡Qué ému los le han salido a Ibarreohe! 
PEPE MONTANA 
POR TELÉFONO 
OVIEDO, 28 (once noche).—Esta tarde 
se h a celebrado en el campo de Llamaqui 
que el encuentro amistoso entre el «Ra-
cing» de Santander, y el <(Real S t a d i u m » 
de Oviedo. 
E l terreno del juego e s t á en unas condi-
ciones infames por efecto de l a l l uv i a to-
rrencial que ha ca ído . Asía te numeroso 
público y a c t ú a de á r b i t r o el jugador dei 
«S tad ium» Rafael Gonzá lez . 
Los santanderinos se alinean como si-
gue: 
Lu i s 
iPérez, Naveda 
Torre, T o m á s , L a v í n 
Agüero (P.), R o d r í g u e z , Diez, Ortiz, Bar-
¡bosa . 
S t ad ium: 
B a r r i l , Nieto ( iP.) , Viñue la , R, Alvarez, 
[ B a r r i l 
Polo, Alonso, Vil lazón 
I tuar te , Ur lé 
D u r á n . 
Empieza el encuentro jugando el «Ra-
cing» cuesta a r r iba y ejerciendo un fran-
co dominio sobre sus contrarios. Los san-
tanderinos e s t á n jugando con entusiasmo 
y ejecutando un juego vistoso, que agra-
da a l públ ico . A los veinte minutos, y me-
diante un buen centro de Pepe Agüero , 
que es recogido por Diez y pasado a Or-
tiz, logra Barbosa el p r i m e r tanto de la 
tarde, habiendo tenido Fidel que dejar 
pasar el ba lón por encontrarse m a r c a d í -
simo. 
En este tiempo logran o t ro tanto m á s 
los racinguistas por penalty, concedido 
por una mano dada por los ovetenses den 
tro del á r e a fatídica.. Le logró T o m á s 
Agüero superiormente. 
T a m b i é n los asturianos marcaron Igual 
cantidad de goals. E l p r imero fué un off-
side» c l a r í s i m o de Ricardo Alvarez, el ex 
jugador m a d r i l e ñ o , quien chu tó , parando 
Luis y rematando B a r r i l . (Pr imera plan-
Cirujía general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de l a Mujer , V ía s Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Vmós de Escalante, 10, 1.0.—Teléfono 27<i-
LOS TOROS DE A Y E R 
Alíemativas de íftiilo y la Rosa. 
EN V A L L A D O L I D 
Seis de Villagodio para Malla, Saleri y 
Merir.io. 
V A L L A D O L I D , 28.—Se han l idiado to-
ros de Vil lagodio. 
Mal la , en el p r imero , hace una faena 
buena para una estocada. 
La faena del cuarto es emocionante y 
te rmina con un volapié . 
Saleri, en el segundo, banderillea. 
Con l a muleta hace una faena breve 
para dos pinchazos y una estocada. 
E n el quinto banderillea t a m b i é n . 
Muletea a la defensiva y termina, de 
liente y le mata de una. estocada delan-1 
tera. | 
POR TELEFONO 
C o m e a suspendida-
M A D R I D , 28.—Por causa de la l l uv i a 
se han suspendido las corridas anuncia-
das en las plazas de M a d r i d . 
EN S E V I L L A 
Fla^a de la Maestranza.—Alernativa de un pinchazo t e rmina con una estocada. 
Chicuelo. E l novil lero P in i to m a t ó regularmente 
S E V I L L A , 28.—El ganado de Santa Co- el g ^ r g r o 
loma, bueno. 
Primero.—'Belmente da la al ternat iva 
a Chicuélo . 
Este hace "una faena desgraciada para ABOGADO 
dos pinchazos, una estocada tendida, v- i m ó s de Escalante, 12, primero, izquierdo Wad-Ras. 
va-
un mete y saca y un bajonazo. • h e r i d a 
'Merino pasa de muleta a l tercero va . . Nc>sotr^ tuvimos siete muertos y 
r í o s heridos, todos ellos i n d í g e n a s . 
De las fueras europeas sólo r e su l tó el 
".!LS!!Í0.ÜLa..?.alÍñar 7 deSPUéS,d€ c a p i t á n de l a mieihaUa, S á n c h e z Plaza, 
con contusiones en todo el cuerpo, a cau-
sa de haberse c a í d o del caballo, y herido 
levemente el teniente de regulares P e ñ a . 
L a k a b i l a de Anghera p r o p o r c i o n ó una 
ha rka numerosa, que comba t ió , l laman-
do sobre sí la a t enc ión de los rebeldes de 
antemano. v*1 telegrama del alto comisaíirb en Ma-
Cooperaron a l éx i to todas las armas, rruecos, en el que le comunica que han 
e&pecialnuent(e la. a r t i l l e r í a , quie con su sido ocupadas las posiciones que domi-
certero fuego faci l i tó el avance de las co- nan el Fondak, que eran el objeto de las 
hunnas y la fortif icaciún de las posicio operaciones. 
lies Ocupadas. A/vvvwvvvvvm\vvvvvv^wv/w 
Coperaron a d e m á s las fuerzas indíge-
nas, que demostraron gran denuedo y f i -
delidad. 
E l enemigo q u e d ó acorralado en un pe 
q u e ñ o espacio, siendo batido en su huida 
por los aeroplanos que le persiguieron. 
Pocas bajas y algunos prisioneros ene-
migos. 
Los moros re t i r a ron bastantes muertos 
50 pesetas diarias, 
:: Se obtienen con 1.500 pesetas : : 
manejadas por el mismo capitalista. 
ESOKIBIH A M. E. ESTA AnAlINíSTlUCIÓN 
marino Fernandez Fonleciia 
Hoy, limes, a las cinco 
- y media de la tarde -Cían i m 
Las lágrimas de la Trini 
TARDE Y NOCHE 
PILAR ALONSO, OANZONETISTA 
Yios intentos de descabello y un aviso. 
Segundo.—iBclmontito hace una faena 
valiente y agarra una estocada buena. 
Tercero.—.Belmonte muletea adornado 
y d e s p u é s de dos pinchaozs mata de una 
estocada defectuosa. 
Cuaito. -d-vii imntr ' pasa de moleta va-
Susppnde la conpuhn.. 
Abilio l ópez, 
C I R U J A N O TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
E l enemigo dejó en nuestro poder bas-
tantes bajas y prisioneros. 
No menos eficazmente combatieron las 
columnas que salieron de Ceuta, y Lara-
ohe. 
R E T R A T O S I N T E R E S A N T E S 
m o n i a ñ e s e s e n A m é r i c a . 
Con suma satistfacéióii lionramo(s las 
ACCIDENTES DEL MAR 
ün buque naufragado.-Otro en peligro. 
virar le para ponerle proa a l a mar, pero 
cuando ya lo h a b í a n conseguido le ga-
E l general Silvestre dice que las tropas cuium,ia.s de E L PUEBLO CANTABRO 
combatieron bizarramente, venciendo l a con el retrato del prestigioso m o n t a ñ é s 
resistencia del enemigo, al que. arrol la- á o n l j ino Pardueles, pr imero de l a gale-
rón y derrotaron, ocupando sobre el valle VÍSi lle hi]0S de l a ,Mon taña residentes eu 
de T 'Laza las posiciones de Kudia , Dahr i , Amér ica , que tenemos el p ropós i t o de pu-
Ayet, Cebarba y 'Bolear, bl lcar en sucesivos n ú m e r o s . 
Nosotros no tuvimos bajas. Q u i z á los a ñ o s hayan desfigurado sus 
Loa i n d í g e n a s las tuvieron eon tad í s i - fisonomías y muchos que fueron sus ami-
n*3-8-" gos y hasta sus propios f a m i l i a r e s los 
Ampliando detalles. desconozcan, pero el corazón de esos hon-
Se reciben noticias part iculares que ra(los m o n t a ñ e s 6 S en Am,érica dan 
confirman las noticias oficiales, detallan-
do las ocupaciones de los ú l t i m o s d í a s . 
A l amanecer salieron las fuerzas que La,s primeras noticias. A l medió d í a de ayer Comenzaron $< 
circular insistentes r i imores de que en rrearon las anclas y q u e d ó a merced de manda el coronel Sanjurjo, d i r i g i é n d o s e ried(>res de nuestra h i d a l g u í a v de 
S ü a á c e s se h a b í a perdido un barco que l a corriente, que lo edhó sobre un banco al monte Cónico. +„RT0 , ^ K I « C C - ^ + Í ™ : ™ * ^ 
iba coi riendo el temporal y que trataba de arena, donde q u e d ó encallado. A las odho de l a m a ñ a n a l a mehalla 
de ganar aquel puerto. L l buque se cree que e s t á perdido, v. ' - R * ^ . , ^ 
Los detalles que se daban del suceso afortunadamente, su t r i pu l ac ión no su- ^ e n f i a n a que manda el comandante Cas 
eran bastante confusos, pues se asegura- r i ó el menor contratiempo, pues salvóse. t ro se d i r i g i ó a l a cima del monte Cónico, 
ba que el naufragado era un buque de la toda, hasta el gato de a bordo, que es tá cooperando a l a acc ión el fuego de corti-
C m Sota y A/nar , de Bilbao. m casa del s e ñ o r Obregón de T ó r r e l a - ' na y el bombardeo de los aeroplanos. 
Después entro de ar r ibada en el puerto vega, s e g ú n hoy dicen desde, este punto I r , i , 
el vapor . .Peña C a b a r g a » , y su capitán Hoy cSmenaarán los trabajos paVa ex-' .Las fuerzas r<«ular6S apoyaron la su-
señor M u n g u í a man i fes tó que h a b í a ve-
nido corriendo el temporal a la vista de 
un harquito pequeño , de la m a t r í c u l a de 
Bilbao, cuyo nombre no conocía , y que le 
nab ía visto en muy apurada s i tuac ión j u -
guete de las olas, hasta qué , momentos 
después , pudo apreciar que varaba en la 
playa de Suances. 
Detalles del naufragio 
bida de ' a mehalla. 
Los ingenieros fortificaron las posicio-
nes tomadas, habiendo terminado estas 
traer l a carga., i g n o r á n d o s e si l a Casa 
saeguradora del barco e n v i a r á a l g ú n re 
tn olead Oí' para t ra ta r de salvarlo. 
E l «Leviatan», en peligro l T „ 
sobre las cinoo -le la larde., desde e i ; "bra^ a las once de la m a ñ a n a . 
Seimaloro de Cabo Mayor, se vió que u n ' R1 avance fué impetuoso, acorralando 
buque de reducido tonelaje demandaba ' al enemigo, que se vió precisado a huir . 
g lo r ia y esplendor a nuestra pa t r i a chica 
con su incansable trabajo, no ha cambia-
do nunca, haciendo de ellos fieles mante-
nu es-
tros nobles sentimientos. 
Pa ra nosotros es un honor poder ofre-
eer a nuestros lectores los retratos de 
quienes, en lejanas t ierras, ponen, con 
su intadhable vida, m u y alto el noble pa-
bellón de la M o n t a ñ a , siendo al l í los pa-
ladines m á s esforzados de nuestra encan-
tadora región. 
auxi l io . 
Dado aviso inmediato a la Comandan 
Enterados 'ya del barco de que se tra- ola de Mar ina , se dispuso ia salida, con i 
taba, por litó manifestaciones del s eño r objeo de remolcarle, de uno de los vapo 
M u n g u í a , nos d i r ig imos a la Comandan- res dedicados a la pesca,, de las parejas, 
cia de Mar ina , donde nos confirmaron l a propiedad de los s e ñ o r e s Pé rez Herma 
noticia y nos manifestaron que en un nos, en el que e m b a r c ó el contramaestre 
pr incipio iba a salir un^ remolcador, con Jseñor F e r n á n d e z . Manidaba esta em I 
objeto de prestar aux i l io a l buque n á u - baroacióai ei p a t r ó n .señor Rey. 
frago, desistiendo d e s p u é s de esta idea A toda, m á q u i n a se d i r ig ió el vapor , 
al saberse que se h a b í a salvado la t r ipa - cito wSa'n- Antonio»—que este era su non,' 
lac ión y q u é a l buque le p r e s t a r í a n auxi- bre—hacia un lugar en que s eencontra 
lio desde el mismo Suances. ba el barco en peligro, p róximamein te a 
Como en la Comandancia desconoc ían la a l tu ra de Ciriego. 
los pormenores de lo ocurrido, nos pusi- Continuamente se recibían, del -Semáfo 
mos al habla con los p r á c t i c o s de Suan- ro avisos telefónicos en la Oomandancia 
ees, los cuales tuvieron l a amabil idad de de que el buque m peligro, de vela y 
referirnos los detalles del suceso, t a l co- motor, a consecuencia de la fuerte mar, 
ino se los h a b í a comunicado el c a p i t á n y, no obstante los esfuerzos que h a c í a su 
del barco, t r i p u l a c i ó n , era rechazado por las olas 
Nos di jeron que se trataba del vapor y cada vez .se enaantraba m á s p r ó x i m o 
"'Galindo n ú m e r o 1», de la m a t r í c u l a de a la costa. 
Bilbao, de oelhenta toneladas de registro IAI las seis y media, el «iSan Antonio» 
bruto, y. que h a b í a salido a las seis de se acercaba al buque en peligro, que se 
la m a ñ a n a de anteayer de Rivadesella. hallaba ya a unos 200 metros de la costa, 
para Bilbao, con un cargamento de cien logrando después de a lgún trabajo echar 
ioneladas de ca rbón , le un cabo y eondueirle a Sanander, dOiii 
Después de salir le s o r p r e n d i ó fuerte de, a las mueve de la noche, entraba en 
viento y mar gruesa del N . O., a pesar de Puertochicio. 
Los soldados salieron muy animosos, 
cantando el h i m n o . d e l regimineto. 
imf^rmes de Gobernación. 
Cuando al medio d í a recibió a los pe-
riodistas el min is t ro de la Gobernac ión , 
se refirió a las operaciones de Marruecos 
y d i jo que h a b í a hablado por teléfono con 
el min i s t ro de la Guerra, quien le mani-
E l d í a 26 del corriente falleció en el pin-
toresco pueblo de La Cavada, d e s p u é s de 
recibir los Santos Sacramentos, l a v i r tuo-
sa s e ñ o r a d o ñ a R o s a l í a Sierra del Valle, 
dejando a su d is t inguida fami l ia sumi-
da en el mayor desconsuelo. 
•A toda ella, y de modo m u y especie! a 
sus sobrinos y primos, a c o m p a ñ a m o s en 
lo cual con t inuó sin novedad su v ia je ; 
pero cuando se hallaba a la al tura de 
Suances arrecio el emp r a l , sufr iendo'el 
bague fuertes bandazos. 
Seguía el .. '(¡alindo n ú m e r o l» navegan-
do eereá de la costa cuando, p r ó x i m a m e n 
E.| buque de referencia era. el «Levia 
unat, de la m a t r í c u l a de Bilbao. 
Sa l ió en el d í a de anteayer de Ribade 
sella para Gijón, pero a consecuencia del 
temporal, le fué imposible a r r iba r al 
. pneuto de destíino. 
dna del arbitro.) E l segundo dejó tama- ^ a ocho de la m a ñ a n a de ayer, un • Ayer p r e t e n d i ó entrar en Vil laviciosa, 
mto al anterior en cues t ión de los conocí fuerte lgolpe de mar le abr ió una vía de p e r ¿ le fué imposible hacerlo 
Por ser in* ™ mar>t"vo en todo momento mientes eglamentanos que posee e] su agua v r á p i d a m e n t e se, inundaron las es- A las diez y media de l a f n a ñ a n a se 
upos nutridos, v iéndose que geto que estaba haciendo sonar el silba- c°tma-s d(f ta l fonna que, considerando encontraba a l a a l t u r a de Suances y en 
insuficientes las bombas para el achique, grave pelogro de naufragar. 
festó que no t e n í a m á s noticias que las de el dolor ^ue sl,fren eni*stos momentos. 
u n telegrama en el que el al to comisario ' 
negaba que entre los muertos se encon- n * » l í #» « 1 * I I Í I I M A M M M S A J A ^̂ rraRuano h Coleflio de Ui l lacameio . 
Este fue hecho prisionero y se hacen AVISO 
gestiones para rescatarle. -Los alumnos pueden regresar en los 
T e r m i n ó diciendo que el m ó v i m i e t n o d í a s 30 de septiembre y 1 de octubre. Este 
de i n s u b o r d i n a c i ó n de l a «mía» de Me-
laien estaba completamente dominada. 
E l combate del monte Cónico. D C T I A V O f 2 l I A O T I T 
CEUTA, 28.—Se conocen detalles de las F C L A T U d U I I . * % r f I H 
operaciones efectuadas ayer. i MEDICO 
POCO ames de las d-.s de la madrugada Especialista en enfermedades de los niños 
salieron de Lauc ién al mismo tiempo tres consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 




'Momentos antes varios aeroplanos, en 
u ñ ó n de la a r t i l l e r í a , comenzaron a bat ir 
al enemigo. 
A l comenzarse a o í r el estruendo de las 
ATARAZANAS. 10. í?.0—TELEFONO fi-
Joaquín ; ant usté 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
..e once a doce. Sanatorio del doctor 
detonacioné 's , el vecindario de T e t u á n Madrazo, y de doce a una y m e d í a Wat í 
o c u p ó las azoteas para presenciar las i n - Rás, 7, pr imero. 




cidencias de l a lucha. 
Los moros adictos daban gr i tos de en-
tusiasmo a l contemplar las r á f a g a s l u m i -
T E L E F O N C NUMERO 1 7fi 
MEDICO decidió su p a t r ó n a r r i b a r al puerto de ,La t r i p u l a c i ó n in t en tó nuevamente nosas que surcaban el espacio de las bom 
Suances. Pero el agua segu ía entrando a r r iba r a puerto seguro, pero l a m ú d h a bas arrojadas por los aeroplanos v lan- ÉcnoeinlUfp or l«'V PsTfopníprifiífp? /ínl norh-í 
en g ran cantidad, y esto, unido al peso mar arbolaba la ba r r a de Suances y ha- zadas por l a ^ i l l e r i a . ' | E S P e C i a l l S ^ \H\ pSCflO 
í a rga , obligaba al barco a navegar c ía imposible toda maniobra. del a c n  
entre dos aguas. I A pa r t i r de este momento, la s i t ú a 
Viendo que no t e n í a n tiempo mater ia l cióm del buque era a p u r a d í s i m a ; h a b í a 
de ganar la entrada del puerto, pues el que ganar a toda costa efl puerto de 
huque se h u n d í a cada vez m á s , decidle- Santander, pues el combustible que qiie 
ron poner rumbo a la p laya de la Concha daba en las corboneras era m u y escaso. 
para embarrancar' y salvarle de este mo-
do. 
Una vez varado el buque, salieron en 
un bote, los p rác t i cos don Venancio López, 
y don Eva l isio Suá rez , los cuales se d i r i -
gieron al costado del "-Calindo», recogien 
do a su t r i p u l a c i ó n , compuesta del pa-
trón don Emi l io Garc ía González y cuatro 
marineros, conduc i éndo los a t ie r ra . 
En vista de la mala s i tuac ión en que st» 
encontiniia el barco, pues las olas rom- lo mandaba el p a t r ó n Manuel F r e i r é , y 
p í a n sohiv él i on gran fuerza, t r a t ó se de le t r ipulaban tres hombiPs m á s . 
y por otra parte, el temporal le h a b í a 
desarbolado el aparejo de la vela. 
C o n s i d é r e s e , pues, la s i t uac ión crítica. 
f jos momentos de verdadera angustia 
en que se vieron los t r ipulantes cuando, a 
la a l tu ra de Ciriego, el vapor, en vez de 
avanzar, r e t r o c e d í a hacia los acant i la 
dos y el combustible estaba a punto de 
faltar. 
El «Leviataui'», de unas 45 toneladas, 
E l e spec tácu lo era grandioso. 
Se ve ían volar trozos del monte, que 
levantaban d e n s í s i m a humareda. 
E l monte Cónico semejaba un volcán 
en e rupc ión por l a enorme cantidad de 
t ier ra , piedra y humo que s a l í a de su 
cima. 
E l bombardeo d u r ó hasta las. siete de la 
m a ñ a n a . 
A esta h o r a e m p r e n d i ó la i n f a n t e r í a el 
avance con ext raord inar ia rapidez e im-
petuosidad. 
Los moros se d e f e n d í a n bravamente, pe-
ro acorralados, huyeron a la desbanda-
Oonsulta de once a una. 
SANTA L U C I A , 3, L0—TELEFONO 9-8t). 
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigor tomando el 
POTE ^TOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médula . 
— DR VKNTA EN LAS DUOGUKRÍAS im 
Pérez del Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas 1, y Wad Kas, 1 y 3. 
L I Q U I D 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
o V Í J 
e b a j a s i 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a diez pesetas. 
HARINAS —Pesetas los íes klto*. 
Ext ra superior, con saco 71,50 
Clase infer ior í dem 63,75 a 66 
SALVADOS.—Pesetas los m MÍO*. 
Terceri l la , pr imera , con saco 56 
HariniUas, ídem 40 
Salvado basto, ídem 36 
MAIZ.—Pesetas im US kilos. 
De Galicia y del p a í s No hay. 
C E B A D A (saco de I I kilo»).—Pesetas. 
De Castilla, superior 34 
Avena 33,50 
PIENSOS.—Pesetas lo* 1H kilos. 
Yeros, en grano 50 
Idem, t r i turados 52 
Garrofa, t r i t u rada 3^ 
Pulpa seca de remolacha 25 
Tor ta de cacahuet 39 
Tor t a de coco 46 
Veza mol ida 5C 
Tor t a Palmister 37 
HABAS.—Pesetas loe 1M kilos. 
T a r r a g o n a » , con saco 75 
Mazaganas, í dem 60 
Idem p e q u e ñ a s 55 
C A R B A N Z O S (con envase).—Peseta* lof 
100 kilos. 
Mnxlcano Del país. 
De 38/40 gramos 152 160 
» 41/43 í d e m 144 155 
» 45/47 ídem 138 145 
» 48/50 ídem 132 140 
» 55/57 ídem 128 1132 
» 60/65 í d e m » 125 
PMTATAS (oon saco).— Pesetas los 
leo kilos. 
Del p a í s No hay. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, p r imera (1919) 154 
Idem, p r imera (1918) No hjuy. 
Idem p e q u e ñ o No hay. 
Idem Lubina No hay. 
Noruega Somer, p r imera 14S 
BONITO EN E S C A B E C H E . - P e s e t a e . 
Caja de cuatro latas, de mediia arro-
ba No hfty-. 
I d . de dos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba B0 
A L U B I A S (con saeo)--Pesetas los 1@S kilo* 
Blancas de Herrera , nuevas 105 
Pintadas, para siembra, nuevas 103 
Blancas, corrientes 85 
Idem p a í s , gordas 90 
LENTEJAS.—Sapo de 100 kilos, pesetas 
Cl|a^e corriente 7H 
Clase superior, nuevas 80 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, 'de 6 a 7 kilos 49 
Idem, i d . , de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Peseta* miliar 
En tabales, s egún clase No hay 
; A 5 0 N . -Precio de las fábrlsas locáis-» 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario. Amar i l l o , en barras 00 
Idem en pastillas 00 
Moteado, en barras No hay. 
La Camelia. Amar i l lo , en barras 17' 
Idem en pastillas 165 
Verde, p r imera 120 
Precios de a lmacén. 
Chimbo, pastillas medio ki lo I9n 
GaUo, i d . , i d . , i d 160 
Cruz Blau. a, id . , i d . id 160 
V i . . . ; , r.ií, id . , id. 5-1 180 
Lagarto, i d . , i d . , i d 18S 
ACEITE.—Pesetas ios m küos 
Corriente No hay. 
F i l t rado No hay 
Refinado, lata de 10 ki los 25 
ARROZ.—Pesetas ios 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 9Q a93 
Amonqui l í , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
Har ina de arroz 80 
G A F E (con envase).—Pesetas si kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Ruertb Riro Caracolillo 5,90 a 6,00 
Idem Yauco, extra 5,70 a 5,80 
rdem i d . , superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5,40 a 5,50 
•dem M . sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5.60 a '5,R"' 
Idem plano, Hacienda 5,40 a 5,45 
San S-ilvador, lavado No hay. 
Fiierj i Cabtdlo, t r i l l ado 5,20 a 5,30 
Idem id . , segunda No hay. 
México, corriente 5,20 a 5.2r» 
Caracas, descerezado 5,55 a 5,60 
P E T R O L E O 
Automovilina.—Caja de 50 litros: 
Para part iculares 55 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 l i t ros 130 
Petróleo.—Caja de 38 litros. 
Con envase 40 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los l io kilos. 
Cortadil lo barios, c a ñ a 205 a 210 
Idem remolad la 200 a 205 
Cuadradil lo, corriente 195 a 197 
T e r r ó n superior, remnlardia 185a 188 
Blancos molidos, ídem 177 a 178 
Refino E. U . . ídem 175 
Dorada, ídem 150 
GANELA Pesetas el kilo. 
' ' .eilán. n ú m e r o 0000 9.85 
Idem id . , 000 9,55 
Idem id . , 00 9,35 
Idem id . , 0 9*00 
Idem i d . , 1 ¡ 8^10 
Idem id . , 2 8,00 
ídem mol ida 00 10,75 
O A C * 0 íron wnwíiBS).—**t*t*t!>"' o» klii» 
Caracas Ocumares 5,60 a 7.00 
Idem San Felipe, selecto 5,57 a 5,60 
CARBANZOS.—Faltan 1111.«vos arr i í íoa 
de México y como la dr i i iamia para esta 
procedencia es siempre muy activa, las 
rxistencias, de. anteriores llegadas, van 
a g o t á n d o s e y tomando favor los precio!». 
Actuialmeríte se cotizan con alza de 5 
pesetas en saco. 
ALUBIAS.—Se registra fuerte subida, 
en las blancas corrientes y en las dé ta-
m a ñ o grande del pa í s . 
BACALAO.—En primeras manos (hay 
pocas existencias; pero de un momento a 
otro se esperan en nuestro puerto a lgu-
nas par t idas de Is landia , cu rac ión legiti-
m a y de otras procedencias. 
BOLSA D E S A N T A N D E R 
OBLIGACIONES 
L a A u s t r í a c a 
Ayupitamiento 














BOLSA DE B I L B A O 
C'imbio 
anterior. 
Sota y Aznar. . . . 8.890 
Nervión 3.700 
Unión. . . . 
Vascongada . 
I t u r r i . . . . 
Bilbao . . . 
General. . . 
Cantábr ica . 
G,uipuzcoana. 
Mundaca . . 
Ibaizábal .. . 
Euzkera. . . 
Vizcaya. . . 
Elcano. . . 
Altos Hornos. 
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vero con varias llaves, una g a n z ú a , dife-
rentes objetos de su propiedad y una oav-
ta en la que su padre pregunta al jefe de 
l a cárcel si se halla allí su hijo M . Aran-
cegui. 
Spsipepliandó qjie este individuo tiene 
algnán asunto pendiente con la Pol ic ía , 
fué trasladado a. la Inspecc ión de V i g i -
lancia. 
Dos deie'-idee. 
A las cinco de l a madrugada de ¡iyei 
fueron detenidos por l a Guardia munic i -
pal Juan Uérez I l l a r r egu i , de 32 a ñ o s , y 
T r i t ón Ibáñez , de 78, como presuntos au-
tores de un robo cometido hace varias 
noches en un establecimiento de Cajo, de 
donde se l levaron doce pares de alparga-
tas y oOho pesetas en metá l i co . 
La captura, tuvo lugar cuando los dete-
nidos se iballaban d u rm i endo en el qu i ció 
de la puer ta del establecí m e n t ó robado, 
y en poder d'é uno de ellos fué hallado el 
"candado de la puerta, que faltó la noche 
del robo. 
Fueron trasladados a l a Inspecc ión do 
Vigi lancia . 
Chimenea que se prende. 
En la m a ñ a n a de ayer se inició un fue-
go en ta dhimenea del chalet ((Julia, sito 
en el paseo de MenAndez Pelayo, que fue 
r á p i d a m e n t e sofocado por los bomberos 
' inunicipales. 
L a causa, como siempre, fuá la falla de 
limpieza. 
LOS ESPECTACULOS 
T E A T R O P E R E D A . — C o m p a ñ í a de co-
media de Ernesto Vilches. 
A las seis y media de la tarde, '«El 
eterno don J u a n » . 
A las diez de j a noche, fruición popu 
lar . 
Butaca, 2 pesetas; p a r a í s o , 0.50.. 
La comedia, en tres actos. (¡Lluvia de 
hijos». 
SALA NARBON.- Temporada .ir cinc 
m a t ó g r a f o . 
g?*. f ^ a* •** tf^ ' A las siete, esreno del segndó episflio 
ü ^ *• * ^ ^ w de (,EI Rey (|t.| c i rco» , t i tulado «La vén 
ganza de N o r m a n d » . 
P A B E L L O N NARBON.—üetJKe las 
siete,, sección ecntinua. 
Estreno do la p e l í a u l a d r a m á t i c a (d.a 
honradez del pecado.1, por M a r í a Jaco 
b i n i 
El señor adminis t rador de Correos de es 
ta provincia mos ruega ihagamcs conocer 
al púb l i co que el vapor ((Alicante», de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , s a l d r á de Hav-
celona el d í a 0 de octubre p r ó x i m o para 
Fi l ip inas y que se puede depositar |a co-
rrespondencia para aquel punto hasta el 
d í a 6, a las 15 lloras, en esta adminis t ra 
ción pr inc ipa l . 
De arribada.—Par causa del mal i n m 
po" reinante entraron de arribada en esté 
puerto ^jariios vaporea! costeros, entre 
ellos el ((Luis P ida l» , el <oMendi», el «Ma 
r í a Lu isa» y el « P e ñ a Cabarga. Este vol 
v ió a sal i r a. las cínico y cuarto de la 
tarde. 
i m m a immiiA 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los dias laborables de diez ft 
-ma v de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 77. 
cu 
Pedro A, San Martín, 
<8eite«or ds Padro San Martin.) 
tíepwilalldR-l. un • inof i Manco» á* I*í* 
M*.nr.»alHa y Valáfpsfis . ' -Sair '-1 
-««raido pn comidas.—T*l. hüíá. !¥• 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
tfs « H i t e £5i£fta SK» ttartsi&m 
T I R O N A C I O N A L 
Eicuela mintar 
S'1 i r , icnla ' i fes individuos acogidos 
al cap í lu lo XX de la Ley de Reclutamion-
id qüe cTeseeh recibir ta ins t rucc ión m i l i -
ta c fn dieba, «Esencia» , que el d ía .SO del 
a'ctnal y a las 18 de su tarde qm-da tíe-
rrada la m a t r í c u l a ; bien entendido que 
siendo éste el ú l t imo curso del corriente 
a ñ o , se le o r i g i n a r á n "randes perjuicios 
al que asi no lo haga. 
l i m a s : de 15 a 19 en las oficinas de la 
Roprcscn ta r ió i i , Alam/.nnas, 12, 1.° 
_ ! -
P E «EL ECONOMISTA» 
B o l e t í n n a v i e r o . 
1 
¡ Las acciones de las C o m p a ñ í a s navie-
ras e s p a ñ o l a s alcanzan en esta semana, 
¡ y a nuestro ju ic io justificadamente, sus 
1 m á s altos precios. Y aun estas cotizado-
; nes no llegan a lo que pudieran ser si se 
1 removiesen las dos causas que m á s se 
oponen a edlo, y que dependen, una, del 
j Gobierno, y otra, de las propias Compa-
ñ ía s . 
L a pr imera se refiere a l a exigencia 
oficial, no sancionada por ley alguna, de 
(juc sean noiniriativas tas acciones de las 
j Sociedades navieras e s p a ñ o l a s . 
l isto ( ' ( . i is t i i inc una ivmora, un gasto 
y una d i l l cn l l ad , y es, a d e m á s de ilegal, 
sin objeto. I 'udo admit i rse durante el pe-
rkulo de la guerra por lo que entonces se 
llamaban razones de salud p ú b l i c a ; pero 
hoy, en la paz, no puedo subsistir, por-
qÚB l unsli tuye una d e r o g a c i ó n del Códi-
go de Comercio no autorizada por las 
Cortes. Caji-ce de objeto, porque ya sabe-
mos todos cómo se ha bu ( lado, cuando se 
ha querido bur lar , y por que ahora no se 
le ocurre a n i n g ú n naviero e s p a ñ o l ven-
der sus barcos, por corto de alcances que 
sea, y , al contrario, se compran cuantos* 
se pueden comprar. 
P o r ú l t imo , c o m p r e n d e r í a m o s que s»* 
llfvaso la nrm-ención, fundada en la igr 
norancia, liasta el l í m i t e de la. probibi -
ciún a extranjeros, pero no m á s , y pu-
diendo éstos tener una pa r t i c i pac ión de} 
25 por 100 en las Sociedades navieras, de 
be r í a autorizarse a é s t a s a que, por lo 
iin-nos, el 25 por 100 de su capi tal pndie-
ra estaii en accionéa ai portador, íjue e» 
el sistema i p i f se ha seguido en Inglate-
r r a con tas acciones de minas de oro del 
Transvaal para que pudieran cotizarse 
en la, Bolsa de P a r í s , donde no gustan lo» 
t í tu los nominativos. 
L a o t ra causa a que nos r e f e r í amos e» 
ta falta de la subdiv i s ión de las acciones, 
y esto sí p o d í a n remediarlo las propias 
C o m p a ñ í a s . E n las acciones que cuestan 
3.500 y i.OOO pesetas son pocos los capita-
listas modestos que pueden disponer de 
8 o 10.000 pesetas de e c o n o m í a s ; parece 
como que se a v e r g ü e n z a n de dar una or-
den para dos o tres acciones y aun de de-
cir que las tienen. 
A lguna Sociedad, como la M a r í t i m a del 
Nerv ión , parece que tiene en estudio la 
subdiv i s ión de ca^la acción en diez, con 
un nomina l de 25 pesetas en vez de 250, 
Este t ipo de acción de 25 pesetas tiene 
en Ingla ter ra una acep tac ión extraordi-
nar ia ; pero a l a a l t u r a a que han llegado 
las navieras e s p a ñ o l a s aun lo'creemos ele 
vado. ¡Pa ra ponerlas a l alcance de todo» 
para que las mismais Sociedades püdie-
ran adqui r i r las y repart ir las como gra t i -
ficación a sus tripulaciones, cual haef 
con sus obreros el « T r u s t del Acero» en 
los Estados Unidos, sería, necesario reba-
j a r el valor nomina l a 5 pesetas y (pie pu 
dieran, por tanto, adquirirse en" Bolsa tt 
15 o 20 duros. Ejemplos de acciones en ci 
e.xtrajijero de menos valor nominal po-
d r í a m o s citarlas por cientos de docenas, 
i For cierto que esa Sociedad que acaba-
mos de citar, la M a r í t i m a del Nerv ión , tic 
ne en estudio proyectos bastante adelan-
tados de una impor tancia extraordinar ia , 
y a los que no solemos estar acostumbra-
dos a este lado del A t l án t i co . 
Se t ra ta de, bien por absorc ión y fu-
sión, bien por cons t i tuc ión en forma de íi 
l i a l , reunir en una sola Kmpresa y con 
una comunidad de intereses y de direc 
eión los Altos Hornos de Vizcaya, la Ma-
r í t ima del Nerv ión y los Astilleros de Mar 
t ínez Rivas. L a entidad as í creada .ten-
d r í a muebos puntos de contacto con Vic-
kers Sons and Max im, l imi ted , que se 
creó t a m b i é n por una fusión m u y seme-
jante, y que ha sido uno de los mejores 
negocios industriales y de mayor reso-
nancia de Inglaterra . 
I Entretanto, el precio del tonelaje en el 
mundo sigue subiendo para toda clase de 
tipos de barcos, y se dan casos tan curio-
bp's éorno el de los d u e ñ o s del KDtótnleth)), 
un p e q u e ñ o r v a p o r de 310 toneladas, cons-
t ruido en 1896j que lo j i an vendido en 
17 000 libras, pero para eomprar dos nue-
vos de igual t ipo a 19.500 cada uno, lo 
cual supone que esperan que dentro ib 
seis meses, que es la fecha de entrega, la 
s i t uac ión s e r á igual o mejor para el t rá 
fico m a r í t i m o , y que, por tanto, h a b r á n 
hecho el negocio de cambiar un respeta-
ble fósil por un barco flamante, con una 
diferencia de precio insignificante. 
Y t a m b i é n resulta curioso que el t é rmi -
no medio de las ventas de lós barcos con* 
t r a í d o s por el iGobierno americano, venr 
tas que alcanzan ISf) vapores, resulten 
efectuadas a 211 d ó l a r e s tonelada los de 
acero, y 112 tos de madera. • 
GARCIA m m , ^ í f e * ^ 
—— •- — - i ••"•"¡eda rjti 
Los mié rco l e s en la ( .¡ ¡7 p , % 
_ ~ — . M E D I C I N A INTRRNA v R I 
San Franoltto, núm. 1 i . ~ « A ? í T A M » E > Conaulta de 12 a 1, Alenieda „ ,El 
TELEFONOS 521 45o 
Ult imos modelos en lentes y galas - i - - : 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEPf. ' 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artiauloa K O S A K 
M A D R i B 
A M E R I C A N O P T I C A L 8 P E C I A L 1 T S 
ALCALA. 14 (Palacio de la Equi tat iva} 
I : 
S o A l q u i l a n 
pisos con muebles o sin ellos hasta úl t l 
mos de mayo, precios económicos , Hotel 
Suiza, Sardinero. 
SAN FRANCISCO, 1, 
Visó* a íJomlsiSlüo.- Teiífop" 
Vinos PATE 
Santa Clara, 11. -TeJéíono 7í| 
C l a i J L c i i o Or o TXX 
F O T O G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N a M r i f A C I Q H É S V P O ¡M 
O p i n i ó n v a M o s » 
El dis t inguido y notable méd ico dor 
Ion Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Ar ís tegui 
en numerosos enfermos debilitados f 
consecuencia de enfermedades conse 
cutivas, ha observado una mejor íc 
r á p i d a de los mismos, con un extraor 
d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la máf 
r á p i d a nu t r i c ión y curac ión de ellos 
Y, aun cuando enemigo de dar cei 
tificaciones acerca de específicos, ha 
go, sin embargo, una excepción coi 
este notable vino medicinal, por en 
contrar en él propiedades tón icas , ap» 
rifivas y fortificantps PxtraordinRrin-
(RESTAURANT ANTIGUO SUIZO) 
Servisio espléndido para banquetea 
Í Y 
6RAM C A F E R E S T A U R A N T 
í spcs írJ idad 9^ bedar, banquetea, etf 
H A B I T A C I O N E S 
Servislo a ¡a sarta v por oublsrtut 
Dirigido pop í a s maestras superiores 
Sección especíat de párvulos.— reparación para el m i 
en los Centros oficíales. 
Daoiz y Velarde, 3, cuarto.-Santander 
COLEGIO flCHDEMIfl DE LE 
(antes de Maía).-5anía Clara, 9, Santander 
= I N T E R N O S . — MEDIGPENSIONISTAS.—VIGILADOS.—EXTERNOS 
Edificio construido expresamente para la enseñanza .—Si l lones de estudio, 
lados.—Gabinetes de F í s i ca .—Química e Histor ia natural.—Moderno materij 
e n s e ñ a n z a . 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L . — B A C H I L L E R A T O . COMERCU 
(oficial y p /áct ico)—INDUSTRIAS.—NAUTICA. 
Carreras de I N G E N I E R O y D E R E C H O . 
Preparatorio para todas las C A R R E R A S . 
P R O F E S O R A D O . - T R E S ingenieros T R E S abogados.—CUATRO lícencl»| 
dos en Ciencias y Letras .—CUATRRO profesores itiercantiles.—TRES 
idiomas.—UNO de Dibujo.—UNO de Ginasia. DCS de primera enseñaRaj 
C U A T R O profesores e8peciales. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigili 
P í d a n s e reglamentos y detalles a l director DON D A N I E L L E Z A . 
i - Garage ITHJR 93:=875=880=820=8l5=810=765=760=Il(l=3ii 
lYlictielin-Pumlop'Naclonal'India -: 
Santander, teléfono 648 :: Sardinero, teléfono 2(1 
L a Caridad de Santander.—El moví 
miento del Asilo en el d í a de ayer, fué el 
siguiente: 
Coindas d i s l r i b u í d a s , 775. 
Asilados que quedan en el d í a de IH-N , 
11. 
manos en mosa... Con 
A las diez y media de la m a ñ a n a de 
Idem id numero 2 5,10 á 5,20 • ayer el cabo honorar io E. Hoz, los guar-
í d e m Choroms, superior 5,57 a 5.60 ^ miliniciales Anton io Maclas y A. Na-
Idem Real Corona 4,9o a 5,00 co iás v el agente-de Vig i lanc ia Angel Za-
Idem I rapa 4,90 a 4,í>5 
C a r ú p a n o natura l 4,75 a 4.80 
Idem id . , corriente 4,70 a 4.75 
Guayaqui l Oro l 11,85 a 4,9íi 
Idem cosedha 4,75 a 4,80 
Idem Epoca 4,70 a 4.80 
Cubano, semillas Caracas 4,50 a. 4,60 
San Thome, superior 4,45 a 4,50 
Idem l ' ayol 4,10 a 4,18 
Fernando P6o, exta 4,50 a 4,55 
Idem id. , superior 4,30 a 4,35 
Idem id . , corriente 4,15 a 4.20 
^HARINAS.—Como todo» los a r t í c u l o s 
dé consumo, sujetos a tasa, este de las 
i i iani l lo , de servicio én el Sardinero, tu -
vieron conocimiento, por unos vecinos de 
la Avenida de los Infantes, que en uno de , 
los chalets de don Manuel P. Lavín , que 
se halla deshabitado, h a b í a penetrado un 
hombre. i 
El cabo y guardias a sus ó r d e n e s pene-
t raron en él j a r d í n del cbalel y cuando se 
hallaban prajcticando un minucioso re-1 
gis t i o en él ivieron en una ventana un 1 
hombre, que al darse cuenta de la pre-1 
sencia de los pol ic ías se a r r o j ó a l j a r d í n . 
por l a parte opuesta a la en que aqué l los 
se. ihallaban, d á n d o s e a la fuga, pero eon-
d e S a i z á e C a r l o t 
Be receíftdc por loe médicoa de lac einco 
5CA. ayuda á Ifta digesiioues y abr--. si % a 
ESTÓMAGO 
3 I 1 
¡sí dolor (k> mtómago, m é'aptpaia, Sm ••• - s. /émtns. w/tpoíenciá- '§m 
diarreae en niños y adultos «qm, á VOCL > ¡oTnan Wf*ñiiv:ont& j S 
dilatadón y úl&sm d0 astépttw, Ss soüaéptíoé. 
T 
E L O S M E D I C A M E N 
uretr; 
a de ? 
Hial inas sigue escaseando en plaza a ta l siguiendo los guardias capturarle, 
extremo qne Se teme, para muy en breve. Conducido a" las olicinas de ta G ü a r d i á 
utiii falta absoluta que ocasione un grave munic ipa l , d i jo llamarse .los(r' Mguel A r a n 
conflicto de orden públ ico. c'-gui, dé 28 a ñ o s de edad, soltero, natu-
No hay manera de conseguir harinas a ra l de San S e b a s t i á n , y de profes ión me-
precio de tasa ni a ú n ofreciendo mucho cánico . 
nvás sobre aquel l ími te . . En su poder le fueron hallados un lla-
Lo» CüMFIi 'Efc L A M h É R dan a La? ^ía» gémií) a r ixwina i «i estadio uormai, • / I t t r^do í-í cno d i 
cuan i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frcHrueoéia de or inar , los únlcots que curan radicólo»¡rnir la* e«i.tr**cbWe* ' i r e t i a ' *, probta í i t i» , 
cist 'tis, catarros de la vejiga, cá lcu los , incontineueia de orina. Bujos blaa-co? d** ÍR» sou í é rH ' We^optagia (gí>ta u•.^ií;í.sr,. eU". Pi ia r;ai¿ 
fitas Lamber, con la debida ins t rucc ión ,4 pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable r ecoue t í t uyea í e antlftifiiUico y refréec&a'k ¡t La « . ag re , -ara :< ^ u i . u mente y radie 
la sífllis y todas sus consecuencias. Impo enc ías , dolores de los huesos, aden í t i e ^randylarea, flQAachOí de la piel, pérdi /a-s seminalea, ; 
nes, espermatorrea, herpe^lsmo, a lbuminur ia , escrófula», l in ía t i iano, l i n í o a d e m o / a , eaterilidad, neurartenia, *it._ D n fra»co de Rtoi» d * j : « í P ; 
Lamber, con la debida a s t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspondeneia y consultas g r a t u i t a » t a m b i é n por cartas, qae *e c o u t M t . r i É e ^ u i d a s ^ a t * » ÍOU rt*tj-<ia dirigir»»1: Mtútiaimwtví i.f 
S E R , CaUe Claris, "ó.—BARCELONA. 
De venta en P wntander, «eflore» P#r#z d&t Mollino, y CoBoipaila, d royaer ÍA, P u ^ l&k Wéeémlui, i d ro fueda d-* .Vio Atttlano í.-ea]; Ató 
^aaas, n ú m e r o 1((. 
S A N T A N D E R 
C O M E R C I A L = 
1 
Sastrería y Sombrerería 
/ M a r c e l o A g u i r r e 
Siem; re las ultimas novedades 
Qonfecc ón de toda clase de prendas 
IMPERMEABLES INGLESEN 
San Franr.-;scofi 25 SANTANDER 
i 
D R O G U E R I A C E N T R A L 
Plaza de la Libertad, 1 (Arcos de Botín). 
D R O G U E R I A D E SAN F R A N C I S C O 
Calle San Francisco, 27.—Teléfono 8 72. 
ALMACENES; Calle de Calderón y calle de Pedrueca. 
OFICINAS: Paseo ¿e Pereda, 22.-Teléfono 4-09 
:-: PLATERIA de 
San F r a n c i s c o , n ú m . 28 
SANTANDER 
SURTIDO EN ARTÍCULOS DE 0 0 Y PLATA 
REFORMAS EN ALHAJAS 
I 
cantander 
A R M A R I A 
¿> DE 
Ramón fllberdi 
San F r a n m , número i - W A t l O E R 
Artículos di1 sport:-: Tlacas esmaltadas 
Tienda de confecciones 
DE 
ANGELA ¥ 
* S P E C i A L I D A D EN T R A J E S 
DE MINOS 
San Frencisco, núm, »? 
y Lpaltad, número 4 
S A N T A N D E R 
Platería : - : Relojería 
JÜAN F J E T I E N 
S a n Franc i sco , 23 y Lealtad, I 
S A I N J T A N D E R 
L A I N Z 
M A N U E L 
SAN FRANCISCO, NUM, 17 
NOVEDADES EN MERCERIA Y BISUTE-
RIA -:- ESPECIALIDAD EN MEDIAS DE 
TODAS CLASES -;- GRAN SURTIDO EN 
MONEDEROS Y ABANICOS -:- PERFUME-
-: :-: :-: RIA Y CAMISERIA :-: :-: :-: 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
F.ii la spgnaida quincena (\o octubre saldrá, de Santander el nuevo vapor ós? 
, iain'-nie para Habana y con escala en GijÓn, solaroente admitiendo pasaje-
pos de todas clases. 
A í i n e s « l e e l c i e m b r a o p r i m e O H « « e n e r o v o l -
v e á . a s a l i r e « t e v a p o r d e S í a n t a A í l e r y G t j j ó n 
d i r e c t o a H a b a n a admitiendo t a m b i é n pasajeros de todas clases, 
para m á s informes dir igirse a l agemte general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Wad'Rád, 3 principal.—Teléfono 336.—Santander. 
i 
D I L A 
m i m m 
3 . A , 
Diagonal 391 
B A R C E L O N A 
Capital: 2.500.000 pése las 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
i * 3 O u b a y M L ó i i c o 
El d í a 19 de octubre, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admit iendo pasaje y carga para Haban y Veracmz. 
P R S 9 Ü 0 B E L P A S A J E $H TSRSSPA O R B i M A R M 
Vart . Habana: 310 pesetas y 15,10 de i m 'iieslo* 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de Im 'necios 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracmz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
eul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se d i r i g m a la Habana, y por el de esta Nac ión 
y el s e ñ o r cónsu l de Méjico, si se d i r igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no ae 
o o d r é expedir el billete de pasaje. 
En ín , . segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
para, transbordar en Cádiz, a l vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz a l 
Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aire*. 
íVara informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS OE AS«iOEL P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N.' 63. 
De uema en todas partes. 
9 de pompas 
t POMPAS FÚNEBR 
t L B L 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 HP. 
i i los jaries) , l - l i t í í m ü i n W 
etenno ^an m 
Onica C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
SCCME»^STyF." .«Grsjpi furgén-ff íánebre p^ton«éw¡l para 
toasSad*»* de o a d é v e ^ e s » 







niejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
' crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , 
•l'ie evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
do éste sedoso y flexible; Tan prei ins.» preparado debía presidir siempre 
f|6H tocadór¡ aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescin lien 
las d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
m de 2.50. 1.50 y (i pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 
vende en Sautarider en la drogue-ia de l^rez del Molino v C o m p a ñ í a 
T O S T A D O 
B ^ R T f l O O N DIRECTA rsi n r « i P ^ I C 3 s 1==? 
— E l ü m c o q u e m 
q u i t a i n s r á n r a n e a m G l n h z 
DOLOR DE CABEZA 
A 5 Í m ^ M O D E S A P A I 2 E . C E i f S 
D O L O R E S E 5 P e c Í A L E : S D E L A S 5 E n a 
Y TOD05 L05 HERVÍO^OS ^ 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que • 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
l i 
es un laxante de acción permanente, QUQ 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días. 
SJ« v*r.*a en Santander y pueblos impor-
tantes de 3a provlnsia-
A u t o m ó v i l e s 
Chassis ú l t imo modelo 15 H . P. 85 de alesage por 150 de carrera, 4 c i l in -
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto de alta tens ión . 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta k i lómet ros , marca-
dor de velocidades, reloj , tanque para la aspi rac ión de la gasolina, ruedas 
metá l icas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCOS 
Representante exclusivo, GUILLERMO D E L PASO 
Dirigirse a los Garages Centrales del mismo, en V A L L A D O L I D y FALENCIA 
e l m e j o r b e t ú n d e l ra?unció e s - — 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e í a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
r \ l o atc<ept^5is o t r a m s a r o a . 
I I I J í O 
DE 
Pedro Mendicouague. 
« A E P I Q A N T l S V AS.MACENESTA8 » « ^ U R T k B G S 
u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : "La 
B a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó r g o 
l a s , b o x c a l p y t o d a L c l a -
s e d e p i e l e s y a r t i c u 
l o s p a r a et c a l z a d o . 
MJJiTiiS-ttJ 
tur i sm o ? 
j Pretenden los naturalistas que el h"m 
bre qur sñi.> se alimenta de f r u í a s rtn 
ferma ¡amáf». No oabemos si ^llo es d ñ-
j i d e r t o . 
i Pero está, bien demoslrud.) i¡\\f tíw ej 
J A R A B E DE MANZANAS 
| S. S O T I L L O 
r o ü i p ü e s t o con frutas del pa ís , cura el 
treñimiento por rebelde que spa. y N i n. 
ñ o s lo prefieren a cüalqTUér otro pur 
g^ante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
He venta en todas la» farmacias. 
| Depósi to: Seño re s Pérez del Mol im- s 
• i ^ m n a ñ í a . > a n f H n d i ' r . 
Í flf<Tnf Se reforman y vuelven Fracs, Ü ̂  f If P Sinokins, Gabardinasy Unifor-' ! » " • ?!*> nH's. Perfección y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre^e 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2." 
¡s 
Peparacién compSeía para el ingreso en 
las mismas. Dará principio el curso en 
los primeros días de octubre. Informes: 
C A L D E R O N , 7, E N T R E S U E L O , de diez 
a una. Pídanse reglamentos en la porte 
ria. 
« > o r l o i'1""1'"1111 i',cal Par^ una 
t j c L r G U C ? industria modesta. Infor-
m a r á esta Adminis t rac ión . 
ncuacier-na ion 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
rie S i n .«oíié. nítm^^n fi. bajo. 
mu se m 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
9 E S P / . C H 0 : Amóa de Escalante, núm. 4.~T«lóf. 823.—FABRICA: Cervantes, 11 
S E R V I C I O B E SOMO 
Horae de salida de Somo: 
i orbo, ocho y media, 'ana y 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro j 
Mil. 
Gran acontecimiento a r t í s t i co . Se l iqu i 
dan a precios b a r a t í s i m o s cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos a n t i 
guos. 
V E L A S G G , 17—SANTANDER 
O 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
Q U E NADIE: : : 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
